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TUDOMÁNY. 
Abulvalíd. l) 
I. 
Yn.lahányszor n. zsidóság >abmely idegen kultúrával bensö-
leg érintkezett, mimlig gyarnpitá nz abban rejlő eszmékkel a sn.ját 
eszméinek körét és ezt állandón.n oly ritka kés?.séggel és oh· 
meglepő fogékonysággal tette. hogy méltán látjuk ebben a zsidÓ-
siig fejlődésének egyik legjellemzőbb mozzanatát. 
A zsidóság szellemének sn.játos termékei teljes idegen esz-
mekörök últal áthatvn. sem bgndtítk el nz őket jellemző abpgon-
dolatokat; sőt ezek. az idegen elemek Ctltal termékenyítve, dc 
előlük el nem lmkva, életképesRégüket folyton beigazolták 
Ez érintkezések és az általuk létesült szellemi mozgn.lmak 
tanulmányozása nemcsak elméleti, történettudományi értékkel s 
fontossággal bir: sőt gyakadati irányban arra taníthat bennünket, 
hogy zsidóságunkbn,n mik az örök időkre lónyeges elemek, malyek-
nek hiv:1tása, hogy a vallásos és felekezeti élet kidomborodó 
mozzanat:ü maradjanak; mik ellenben a históriai kombinácziók 
változó, egyre folyamatban levő termékei, melyek más históriai 
kombinácziók közé kerülvün, okszerüen ezek mértéke szerint mó-
dosulnak, fejlődnek. 
') l. Bachu Y. Joseph Kiml)hi ot Abuhmlltl ::l[erwan ibn Gani.h 
Étudo il'histoire tl'exge~e. (Extrait de la Revue des Étndes juives. Tome VI.) 
1882. - :2. r·gyanaz. Die hebrüisch-arabische Sprachvergleichung des Abul-
walicll\1. ibn Ganlh. (Bécs, 1884. a c<. akadémia értekézései során.)- S. 
l'. "· Berichtio-uno-en zur Nenl>auer'sehen Ans.,abe des Kitab al-usúl 188f. 
(Zeitschr. tler ~leu~sch-morgenl. Gesel\schaft. XXXVIII. köt. 620-829. lap-
jain.) - 4. U. a. }'tymologisirencle Worterkliirungen bei Abulw. 188&. (Zei'" 
schrift flit· <l. alttest. Wissenschaft. V. köt. 138-151. lapjain.) - 5. U. a. 
Abnh\·aiM Merwfm ibn G ana h élete és munklli és szentirásmagyarázataillak 
forrásai (u budapesti országos rabbiképző 1884/5. értesltöjének eli11jár6 érta-
kezése.) Budapest, 188:>.; ugyanaz németül. -6. U. a. Die he'brfi,iaoh-JIA~ .. 
hebriiisebe uncl heln·iiisch-aramiiische Sprachverglekhung de bulw, 
G. (Bl>c•, 1H85. a cs. akadémia értekezé.ei során.) 
MAGYAR-Zswú SzE)If.E. 188G. l. Fi 11. 
:Hint minden egyéb t1~rcn. úgy itten i:-: a türténelmi kntnt:ís 
»az élet tanítómestere«. 
A hellenizmus;;al Y::tló (Tintkozfs a 7.~i(l<Í l':tllúR okm:'tnyr~i­
nak n,z n,lexaudriai philosophi:t szellrméhcn Y:tlt'1 fcldol gozúsút 
vont:1 maga után. Egy irorln.lom termeit nwg, mclyhen ép ol.1 
része v~1n a zsidó f\zentirús gondolat[l,inak, miut a~-: ülegen philo · 
sophia eszméinek 
Még élctbevágóbb. mcrt gyakorlati hatása volt a r<Ím[l,i 
szellemmel Yaló érintkezésnek P~üesztinúban. Mint mindenütt a 
Yilágon. a ho1á csak a rómaiak hódító lml'l1j[l, ért, a római jog s 
tön-éuytudomiíny. a jogi intézmények voltak azok, a miknek 
hatása alól a hódoló népek ma.gukat ki nem vonhatták A zsidó 
tönényfejlesztés. mely ép ez időtájt kezd va.la iskolaszerüen meg-
indulni, nem menekülhetett e hatalmas érintkezés döntő befolyásá-
tól; nem is akart tőle menekülni. l\lindenki tudja, hogy abban 
az időben mennyi jogi alapelvet, a jogi deductió módszerének mily 
számos sarktlatos tételeit kölcsönözte a rabbinizmus a rómn,i[l,kjogi 
rendszerébőL hogy nehány ide vágó jogi. müszó is (minek példákat 
említenem ?) átment a rómaiaktól :1. zsidó tönénytudomúnyba. 
Kedvező körülmény Yolt, hogy a zsiclókn[l,k ama régi tana. hogy 
az írott törrényen kiYül még szóval hagyományozott tönények 
is szabályozzák az életet, egybevágott a római jogforrások két 
nagy csoportj{tna.k: a j11s scriptum és a jus non sGI'iptton meg-
különböztetéséYel. E felfogás most még élénkebb fejlődésnek iwlul-
hatott. Az i1·ott és a s.zóbeli törvény megkülönböztetése aztán a:l 
irástudóknak alkalmat adott, hogy az irott törvénynek a meg-
változott társadalom alkotta új viszonyok folytán fel-felmerülő 
hézagait egyre kipótolják 1) A törvényt fejlesztő körök bölcsek-
nek, chal.:hámím neyeztetnek, milcépen a rómaiaknál is pn1dentes 
volt a nevük; magát a tönénytudományt meg chokhnuí-nak.. 
okosságnak nevezik, 2)- kifejezés. mely ki.i.lönben a régi zsidó iro-
dalom egészen m{ts körét szokta jelölni - miképen a rómaiak is 
j uris prudentiá-nak híYták. N ev eze tes, hogy a chakhámírn compe-
tentiája a régi törvénynyel szemben, több mozzanatra nézve egyezik 
1
) Hochmuth rabbi (Magy.-Zs. f:lzemle I. köt. 556. lap 2. jegyzetében) 
nagyou helyesen mutat reá arra a befolyásra, melyet a rómaik jogtu<lom{myi 
munkálkodása amisna szerkesztésére gyakorolhatott. 
·~L. a helyeket Bacheméi: Ay11r.la clu bal,yl . A11WJ'iler. 128. 1. t1!í. j. 
.Agada cl. Tan11aiten. lSG. lap. 
n prnc1entcs és consulti competentiájúval ugyanazon iránylx111. 
Osak egyet n karok megemlíteni: C'mTÍ[J Cre lPges pmpte1· ?tfilitatrm 
1mblicam. 
Dc a zsidóság történeti pályúján e felekezet tudományára 
(•s miívelődésérc egy nép befolyása sem érvényesült hathatósah-
han, mint a középkorban az arabé. Tegyük hozzú nyomban, hogy 
az arab alatt itt nem ethnographiai kört értünk, hanem inkább 
nyelvi és vallási közösséget. A muhammedúnok sajátos irodalma, 
n mennyihen nem épen az iszlámot valló egyes népek nemzeti 
geniusárrak nyilvánulását képezi, az iszlám egyházi nyelvén, az 
arahon mn lerakva. Ez univerzális muhammedán irodalommal 
mló megismerkedés adta. a. leghathatósabb lökést a. zsidó tudo-
mány fejlődésének a középkorban. 
A zsidó >allús bölcsészete, >a.gyis inkább speculativ dogma-
tikúja a középkorban - ugyanaz különben, melynek olvasmánya 
rabbiképző intézetünkben positív moclern vallástudomány helyett 
még mai napig is egyedüli tárgyát képezi a zsidó >allásphilosophia 
oktat:1sának - nem egyéb, mint a muhammeclán vallásbölcsészet 
formájának s anyagának alkalmazása a zsidó Yall:ísra. Sőt még a 
pusztán halákhai irodalomnak is kelle éreznie a rokon tartalmu 
s irányu muszlim irodalomnak hatúsát. A halákha-irodalom fej-
lődésének legjelentékenyebb fordulópontjn, a legeslegelső halákhai 
kóclex megalkotása 1\Iaimonides által. Ezen, a zsidó halákha ter-
mészetétől teljesen idegen irodalmi gondohtrn. Ma.imonidest két-
ségtelenül a muszlim törvény-irodalom szemlélete birta; ez 
idegen példa nélkül nem adja magát a muhammeclán kódexek 
zsidó hasonmásának megteremtésére. És tényleg, a ki va-
laha a muhammedán ritus- és törvénytudomány irodalmá-
val foglalkozott, egy pillanatig sem fogja kikerülhetni figyei-
mét az a formai hasonlat, mely a Maimanides-féle törvény-
kóclex között egyrészről és a muhammedán kódexirodalom kö-
zött másrészről fennforog. Ez a congruentia annyira terjed, 
hogy p. o. - azért említem ép e mozzanatot, mert leginkább mutat-
hatja, hogy itt nem véletlenséggel van dolgunk - Maimonides 
az ő kódexét a »széfer harn-rna(ldá«-n kezdi, mely a dogmatikai 
ismereteket is magában foglalja, a ronhammedán traditió-iroda-
lom fömunkújának az Al-Buchári-féle kánonnakmeg legeleje akitáb 
al-1:mán (tt hit), aztán a kitáb al-ilrn (a tudásról szóló könyv). A 
ki tudja, hogy M. mily j:í.ratos volt a muhn,mmedán irodalomban, 
l* 
azt nem fogjn meglopni az az észrevétel, hogy ::t Jad lwcltazáku. 
szakasztott oly viszonyban áll a ronhammedán kánonjog-irod alom-
hoz. mint n, J[úrroh il. muhamruedán dogmntikn irothlmúho!.. 
II. 
I gen nagy foganatja volt az arab kultúra bcfolyúsának n. 
zsidó tudományosság fejlődésérc n n.IJeht~tdomány terén. E be-
folyásra, mint legelső fejlődéstörténeti okrn vezethető visszn. utolsó 
sorban n. sémi osszohasonlító nyelvtudomány ::tlakulása is. Leg-
közvetetlenebb hatása ,~olt :1.zonban :1.zon mélységes s követke-
zetes gramm:üikai rendszernek, melyet az arabok a maguk nyel-
vére nézve megteremtettek volt, a héber nyelv alkatúnn.k s tör-
vényeinek felismerésére vnló nlkalmazása. 
• A héber nyelv tudományos t[trgyalásának ez nj iránya, 
mely hivatva volt. nem csak a héber nyelv .grammatik ai vizs-
gálúsút, hanem a héber szókincs szabatos meghatározását és 
általa az Íl'ásmagyal'ázat módszerét is reformálni, megteremtőjéül 
jsmeri Jeluída Chajjúds kordovai tudóst n X. század végén, ki :1. 
héber nyelv gyökereinek egy új theoriájávallépett elő és az újdo-
nat új elmélet fonalán nz ige alaktanút. a grammatika c legfou-
~osabb fejezetét teljesen új alapokra fektet(·. E theoria egy csa-
pással véget vetett a régibb irodalomban uralkodó azon nyers 
empiriából kiinduló szcmléletnek. mely a szo gyökerének csakis 
azon elemeit vette észre, melyek az irásbtm állandóan találhatók. 
Chajjúds tekiuthető mint az ujabbkori héber igetan őse, a meny-
nyiben a héber gyökerek tényleges vagy virtuális kétszótagu-
ságát (vagy akár mondjuk háromlJetüségét) legelőször ő említette. 
Könnyen elképzelhető, mily uagy változás esett a héber nyelv 
alaktanának előad[tsán az arab grammatika befolyása által ellí-
idézett e nyelvtani reformáczió últal! Teljes gramma.tibi syste-
mát Chajjúds még nem alkotott. De megalkotta, az ő előzményei­
ből kiindulván és az ő rendszerének tökéletesítése által magát c 
nagy feladatm előkészítvén, az ő fiatalabb kortársa .~.1b1dralíd 
Merván b. Dsanách, szaragossza.i tudós a XI. század elején. 
Azon nagy irodalmi tényeknek, melyck az arab nyelvtudo-
mány befolyását s hatását jelzik a héber nyelvtudományra, tető­
és fénypontját Abulvalíd jeleníti elénk. Öt nevezhetjük a zsidó 
grammatikai ?'ends;:er első megaln.pítójánttk és így közvetve a 
józan · irásmagyarázat mcsterének is. Az ő válhin nyugsr.ik a 
Kimchik által közvetítve a későbbi korsr.a.kok zsidó nyelvtmlomiinya, 
.IBLLV ILin. 
ruel:yuek mesterei az Abulvttlíd állításait l>Okszor egyszerüen átve-
sr.ik. hivatkozás nélkül kútforrásukra (L ] . sz. a. dolgozatot). 
Ki ez irodalmat annak szülőanyjától. az arab nyeh-észeti 
irodalorutól elkiilönítve szemlélné, bámulattal fogja észrevenni 
azt a nagy ugrást, melyet a Chajjúds és Abulvalíd munkáinak egy-
másután következése elénk tüntet. Tagadhatatlanul tekintélyes, 
de körére nézve mégis csak aprólékos kezelet után, minden közvetés 
nélkül egy teljes rendszer; az alapkő lerakása után a nélkül, hogy 
az épület többi részeit készülni látnók. mindjárt a teljes. díszes 
épületfalastúl tetöstül: teljes grammatikai rendszer és teljes szótár! 
E rohamos ugrás irodalomtörténeti magyarázata azonban 
nem okoz nchézséget, ha a következőről nem feledkezünk meg. A 
mint meg volt adva a gondolat, hogy a héber nyelv törvényeit, 
jelenségeinek magyarázatát. az ar:lb nyelvtudomány módszerének 
a szent nyelv anyagára való alkalmazús:1. által érhetjük el legbiz-
tosabban: a hozzá értő tudósnak csak :lz arn b irodalom gazd:Lg 
kincstárában kellett széjjel néznie, hogy készen lelje a kerctet. 
melyen belill a héber nyelvtudomány teljes rendszerét elhelyez-
heti. Mert az arab nyelvtudomány a :XI. században már :ítélte 
volt khtszszikus korszakát és teljes fejlettségben foglaltn el helyét 
a muhammedánok tudományos rendszerében . Ezen tény megfou-
tolása fogja nekünk megmagyarázui azt a teljességet. melylyel 
Abnlvalíd - persze n na.gy feladatra monogmphiái és polémiai 
tevékenysége által előkészülve -- megalkotja a héber grammatilm 
és szótár rendszeres megalapításának nagy miÍ1:ét. 
De azért ne higyjük, hogy A. Rzolgai utánzója volt az arah 
mintaképeknek. Bátran mondhatjuk, hogy n héber nyelvtudo-
mányban a XI-XIX. századig nem lépett fel eredetibb iró, 
mint épen A. Kölcsönző Yolt :t forma dolgában, dc teremtő 
alkotó <tZ anyag felfogását tekint\-e. És hogy mihen é;; mennyibe~ 
állott A. eredeti teremtése, ann:lk megítélésében alig hizhatnók 
maguukat jobb YCzérre. mint Bache1· rilmosm, ki egy csomó 
monographiáb::m egyenkint tárgyalgatja az A. tudományos állá-
sára. vonatkozó kénléseket. 
Ill. 
Szcrzőuknek e téren Yoltak elődei. Az Abulvalid tudomá-
nyos munki'tjának valódi átértése s megbecsülésére, valamint 
a zsidó irodalom sok egyéb fejezetére nézve úttörő volt Muttk 
Sa!, 111w11. ki az ~\. lllttllkíssúgút Lírg:y~tlú mag1 as mtlllkúj :'t-
'al ( 1851.) ~t zsilló nyolrl wlolllány történetének új ösYéuyeket 
mitott. O \ült a legelső. ki. minl:íll Ew:clcl nn11nk csak hi:ít tyos 
(;~rtalomj cgyzékét ismertette Yoll. A. ungy grnmmntikájúhól terje-
delmes szöwgct tett közzé az eredeti :na h nyclven,mely Abnlmlidot 
mint. kl:1~zszikus rt mb slilisUtt is megismerteti velünk; eddigelé csak 
a szótár eredeti szöregéből birtunk kiYonatolmt Gcseni1ts nagy 
~zótáráb:tn és cg:-ébi.i.tt. Elég érdek 'Volt már most fellröltvc c 
tanulmámok iránt. hogy :'t gmmmntik~t legnlábh héber fonlítúsá-
uak közzÚételére az idű elérkezettnek lássék. (Goldbcrg-Kírch-
hcim. 1856.) }Innk úttörő clőmunkúbtából legelőször nyertünk 
alapos érte ülést azon gazcbg positív és polemikus irodalmi mü-
ködé~ről is, melyet A. részi11t t<tnainak megalapítása, részint 
pedig az azok elismerése ellen konok makacssággal ellenszegülő 
Yaskalaposok megczáfolása körül kifejtett volt. E tevékenység A. 
uagy mnnkáit előkészítő számos kisebb-mgyohb értekezést s 
röpiratot létesített, melyek leginkább csak sovány idézetekből 
'Voltak elég hiányosan ismeretesek, mig a zsidó nyelvtudomány 
történetének egy másik hires müvelője Derenbmwg J6zsef, az angol 
s orosz könyvtárakban meglevő kézirati példányokból A. kisebb 
munkáit s polemikus iratait egybegyftjtve kiadta, franczia for-
dítással kísérte, szakszerftjegyzetekkel felvilágosította, és e gyüjtc-
ményt megelőző tudós bevezetésben azoknak irodalomtörténeti 
helyét megvilágított:1. (1880.) 
Ezalatt A. szótárának arab eredetije (Kitáb al-uszúl) is 
Scubaue1· Adolf által, úgy a hogy (lásd a 3. sz. a. dolgoz:1tot), 
kiadódott, miáltal meg van adva az alkalom, hogy e híres s alap-
vető munkának, mely eddigelé csak szórványos kivonatokból s héber 
nyelvií idézetekből volt ismerve, szeme közé nézhessünk 
Így tárult elénk az A. felhasználására és egyrészt tudomfL-
nyos állásának, másrészt befolyásának megitélésére megkivántn-
tott anyag. Elérkezett az idő, hogy A. munkásságának történelmi 
méltatásához fogjanak. Büszkék lehetünk rá, hogy ez anyag tudo-
mányos eredményeinek megvomtsa körüllegtöbb érdemeket szer-
zett tudós közülünk került ki, a czimben kitett dolgozatok szerzü-
jének személyében. 
IV. 
Abban a kényes helyzetben vagyok, hogy úgy c muukáb-
tok szerzöjéuek e Szemiéhez való állása, miut másrészről c soruk 
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irúj[mak n szerzőhöz valú YÜ;zony:t nlig cugedik hogy kivált e 
lapokban B. ide vágó kitünő munkúiról azzal az illő dicsérettel 
nyilntko;~,znm , melyct e munkák a külföld szigorú kritikájánnk 
ítélőszéke előtt is kivh- tak Másrészt meg pusztán csak ismer-
tetésre F<zorítkozvfm. könnyebb a feladatom. Ha CS[Lk e czikkünk 
felirásában közölt czímeket t ekintjük meg, úgy már is átlátható 
a;~,ou mnnkatc>rv, melyet B. Abulvn.líd-dal szemben követett. 
H:o :Lzon új mozz<tn:ltok fölött tartunk szemlét, melyekkel 
A. :L héber nyelv tudom~myos tárgyalását gazcbgítá, úgy milldenek-
cl őtt szemünkbe ötlik az :t tény, hogy mind alaktani s mondat-
tnui, miml pedig szótári téren benne ünnepelhetjük a héber nyelv 
összehasonlító tárgyalásának megabpítóját. Ez oly tény, melynek 
elismerésében mai nap minclcn elfognlatbn i ró (csak Renan-t 
említjük) egyetért. Soványak és - leülönösen elméleti tekin-
tetben - fogyatékosak 'Voltak e tekintetben az előző kisérletek 
A. az~al n nagy tudomúnyny:ü, melylyel az arab nyelv s nyelvttl-
clományi irodalom terén rendelkezett, az araméns nyelvjárásokon 
és az úgynevezett új-héber nyel ven kivül ( ezekkelfoglalkozik B. 6. 
s~. a. értekezése) különösen azon tanulságokra van figyelemmel 
melyeket a héber nyelv tényeinek magyarázatára nézve az arab 
nyelv j elenségeiből vonhatunk le. N em hasonlítgatott nyakra-főre, 
derüre-borurn, ; sőt mondha.tjuk, hogy a mennyire csak lehetett, 
magából n héber nyehből m::tgyarúzt:L a héber nyelv jelenségeit 
(4. sz. :'t. dolgozat). Ha tudjuk, hogy túlbuzgó félig tudás a legújabb 
időkig mennyit vétkezik e téren, úgy nem vonhatjuk meg bámub-
tunlmt a XI. századbeli spanyol-zsidó i ró tól, ki e sikamlós kutat:is 
cxnkt móclszerét meg11yitottn. és leülönösen szintaktilmi és szótári 
tekintetben nagyrészt mai napig is ign.znlm:1k mondható észrevé-
telekkel világosította meg :L nyelvalakulás sötét mühelyét. Nagy 
köszönettel tartozunk B.-nek, hogy A. munkáiból az erre vonat-
kozó tényadatokat lelkiismeretes teljességgel egybeállított:t és jól 
ismert tapintatosságával elrendezte. (2. sz. :t.) De főképen ttz 5. 
:>z. a. munkáért vagyunk neki lekötelezve. Itt A. életr:tjzán kivül 
tudom[myának s búvárkodás[mak kútforrásaival, nagy elődéhez 
Chttjjúds-hoz való viszonyával ismerkedünk meg és a Ch úlliLspont-
jához mereven ragaszkodó túlbuzgó ellenfelek ellen vitt polemiának, 
mclyet a Derenbourgtól kiadott apróbb értékezések foglalnak 
magukban, megértésére nl-zve a kellő áll{tspontra helyeztetünk. 
Legiukább azuuhan miut irúsmngyarázó köti le A. a figyel-
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nü\nkct. A. IlOlll roJt <tZ az Clllber, lci <:~np[m c <Lk ~zókou és aJa. 
lwkon t.öprenkedjék. pusztCtn csak aprólékokat bolyg<osson, hangy<t· 
holyt r<tkjon. Ez az ember mlóságos philologus tcrillészet Yolt, 
devon érdekkel <o reáliák iránt, éber figyelemillel <t kultúrlllozza. 
natolmt, elo első sorban egészséges érzékkel a tőle átkutatott 
nyeh-eu lerakott irodalom iránt. Gram@l.tikai értekezései és nagy 
llltmkáj<o, ele főkép szótára n'tgy tárházát nyújtják az exegézisnck, 
és könnyü dolga volt az utódokJlak s epigonoknak azzal, hogy 
A.·nak az egyes szómagyarúzatokhoz füzött ir[Lsmagyarázó jegyze· 
teit, a biblia könyvenkint folyó értelmezésébe átvették. És tényleg 
a java annak, a mit ők az irásmagyarázat terén cselekedtek, 
A.·nak róható fel érdemül. 
Hiába keressük nála azok::tt ::t csillogó ötleteket, lllelyelc 
már szcrzőjük elméjében sem tart::tnak számot ::t komoly véle· 
ruény jogám, biáb<t azokat a czifra élczczel tarkított elmefutta-
tásokat, melyek inkább szellemi gimnasztika akartak lenni, 
sem mint törekvés, a fenforgó kéreleseken lendíteui, az igaz· 
ságot megtalálni, v::tgy legalább is keresni. Értelmező megjegy· 
zései nem véletlen ek, elszigetel tek, pillanatnyi természetüek; sőt 
öntudatos rendszernek, komoly hermeneutikai gondolkodásnak 
lánczszemei azok. Rendszert s törvényszerüséget kimutatni: ez volt 
gondolkodásának a vezérlő fonala. Nagy tisztelettel viseltetett az 
irásmagyarázás öröklött hagyománya iránt (70. l. és sok helyütt), 
de nem volt rabja. 1\lily szabad önállóság jellemzi őt csak a ta?·· 
gum·mal szemben (63. l.)! 
Munkáj::t, de kivált szótám, nem csupán irodalomtörténeti 
értékkel bir, mint a zsidó nyelvtudomány irodalmi fejlődésének 
egyik adata. l\Iég maclern időnkben is h::tszonnal foly::truoclunk 
hozzá és útmutatása nem egy esetben a helyes ösvényre vezethet. 
Tanuság reá az a nagy haszon, melyet belőle az ő geniusáv::tl sok 
tekintetben rokon Gesenius a maga héber ThesatGrus-a szcrkesztése 
alkalmával húzhatott. 
Abulvalíd munkáiból még nincseu kiszcclvc az a suk gyöngy, 
melylyel ismereteinket meggazdagíthatjuk Jól cselekedett Eaeher 
Vilmos, hogy a czímben idézett dolgozatait e férfiú munkáijellem· 
zésének szentelte; jól cselekszik azzal is, hogy a Rikma eredeti 
arab szövegének kiadásán fáradozik. 
Budapest. 
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Mendelssohn Mózes halálának századik 
évfordulója. 
»Tegnap megh<tlt itt gut:oütésbcu a hires zsidó lwlós. 
l\Iendelssohn Mózes. « Ezt olvashatni egy jelentésben, llll'lyct. 
Reusz herczeg, Auszti·út követe Berlinben, 1786. j:tunúr 6-iÍn 
Kauuitz herczeghez, a bécsi külügyminiszterhez külclött. 
l\Ieudelssohn Mózesnek, a ki soha politikailag nem s;,ore· 
pelt, 1786. január 4-én történt kimulása, azon rendkivüli rf>8zvét 
miatt, melyet Berlinben keltett. az osztrák követ előtt elég fon· 
tosnn,k látszott, hogy róla azonnal a bécsi birodalmi kanczellár· 
na,k küldjön értesítést. Mi szerezte Mendelssohnnak ezen jelentő· 
ség et? N em tattozott-e egy akkor még minclenütt lisszataszított 
és egészen elszigetel ve élő f::tjhoz s felekezethez? És :l mi nap· 
jainkban. oly n,nnyira előhalaelott korunkban, sokan, kik a tudo-
mány magaslatán állni s minclent úgynevezett tuclollláuyos szem· 
pontjukból megítélni szeretnek, bizonyos lenézéssel tekintenek 
JI.Iendelssohnra. Igaz, ő nem volt oly nagy kritikus, mint Lessing. 
a kihez egy negyedszázaclon túl a legbensőbb bnrátság fűzte; nem 
Yolt olyan bölcsész, mint Kant, ki mégis mjongásig tisztelte 
l\Ienclelssohn elméjét és szivből s::tjnálta, hogy irochlmi hagyaté· 
kában nem találtak semmi filazofiai míivet; nem volt oly esztéti· 
kus, mint Winkelmft.lln, jóllehet a szépség tudományának kiépí-
tésében lényeges, az esztétikusoktól elismert rész egészen neki 
jutott; de előtte senki sem irt Nf'mctországban filazofiai tárgyak-
ról oly világosan, oly nagy kellemmel és bensőséggel, oly tiszta é 
eleg[ms nyelven, mint ő; német stílusa még ma is ruintaszerünek 
nevezhető. Hogy csak egyet említsek, nemes és vonzó alakja, 
világos bizonyítgatása últal »Phiiuon «·ja annyi olvasót és csodá-
lót talált, mint korának egy könyve sem. Hiszen 13 kiadást ért a 
» Phüclou « és mennyi nyelvre t<wuították ! Mindjárt megjelenése 
